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INTRODUCCIÓ
Els animals jugaven un paper molt important en el marc
de les estratègies econòmiques de les societats ibèri-
ques. Podien participar com a productors de carn, de
matèries primeres, d’instruments, de força de treball,
com a mitjà de producció o com a productes comer-
ciables. Però també tenien la seva importància en
l’àmbit polític i ideològic de la societat en qüestió com
a productes de prestigi, com aliments en banquets o
com a ofrenes en rituals domèstics i funeraris, com s’ha
pogut comprovar tant a partir de l’estudi de les restes
de fauna recuperades en els jaciments, com a través
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de l‘estudi de la iconografia on els animals apareixen
representats.
Serà l’estudi integrat tant de les pràctiques socio-eco-
nòmiques com de les pràctiques sociopolítiques de la
societat en qüestió, el que ens permetrà realment
poder arribar a conèixer el paper i la importància dels
animals en el conjunt de les pràctiques socials (Estévez
1991; Castro et al. 1996; Castro et al. 1998; Castro et
al. 2003).
Seguint aquests paràmetres, en aquest article es pre-
senta una valoració de les implicacions que a nivell
social van tenir els animals en l’establiment rural de
Mas Castellar de Pontós, a partir de l’anàlisi de les res-
tes de fauna recuperades en els diferents nivells
arqueològics de l’establiment, a través de l’estudi de
les pràctiques socio-econòmiques i de les pràctiques
sociopolítiques on els animals van intervenir.
L’anàlisi d’aquestes restes s’ha realitzat en el marc del
treball de recerca: “Estudi de la gestió ramadera a par-
tir del registre arqueozoològic: Mas Castellar de Pontós
(Girona). Segona meitat del primer mil·lenni”2.
L´ESTABLIMENT RURAL DE MAS CASTELLAR
L’establiment rural està situat a l’est del Camp de Dalt
(Pontós, Girona), ocupant un extensió d’uns 2000 m2
excavats. S’organitza a través d’un eix principal, a par-
tir del qual es distribueixen les diferents unitats domès-
tiques (Fig. 2). Fins l’actualitat s’han documentat tres
cases complexes (casa 1, 2 i 3) i dues de domèstiques
i familiars (UH8 i UH10), amb una cronologia entre el
225 i el 175 aC, corresponents al període Vb de la
periodització del jaciment (Pons et al. 2005).
A partir de l’estudi urbanístic i de l’anàlisi dels diferents
materials arqueològics recuperats durant les campany-
es d’excavació, s’ha proposat que l’establiment estaria
ocupat per una aristocràcia rural, la funció primordial de
la qual seria la gestió de la producció i la circulació
d’excedents cerealístics, constituint un enclavament
comercial important de producció de cereals i un gran
centre de reserves de tota la zona d’Empúries (Bouso
et al. 2002, 588). L’establiment rural, com a centre de
producció econòmica, controlaria la població dispersa i
rural de la zona i concentraria els excedents agrícoles
d’aquests petits nuclis rurals que tindrien un paper de
productors. Aquest fet, junt a l’abundància relativa de
ceràmiques de luxe de procedència grega en els perío-
des III i IV, demostra que existiria un contacte com a
mínim comercial amb els assentaments grecs esta-
blerts a la costa emporitana, fruit d’aquesta producció
i concentració de cereals (Bouso et al. 2002, 592). En
aquest sentit, Mas Castellar seria un centre de produc-
ció agrícola, de conservació de cereals, de transforma-
ció de farines i d’elaboració de productes panificables.
En el marc de totes aquestes activitats, en aquest arti-
cle s’analitza el rol que jugaven els animals en aquest
assentament.
ELS ANIMALS EN EL MARC DE LES
PRÀCTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES A MAS
CASTELLAR
El paper dels animals dins de les pràctiques socio-eco-
nòmiques a l’establiment rural de Mas Castellar, s’ha
de relacionar amb l’estratègia ramadera seguida en
aquest assentament. Abans d’incidir en el que suposen
aquestes activitats però, considerem oportú explicitar
què entenem per ramaderia.
Entenem per ramaderia tots aquells processos de tre-
ball destinats tant a la gestió dels animals com a la seva
explotació, sent l’animal un objecte de treball més.
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Figura 1. Situació geogràfica del jaciment de Mas Castellar.
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Per gestió, entenem l’administració i control dels recur-
sos tècnics i econòmics disponibles que permeten la
utilització dels recursos disponibles. Per explotació,
entenem l’aplicació del conjunt de coneixements i tèc-
niques que permeten la utilització dels recursos dispo-
nibles.
En aquest sentit, els processos de treball relacionats
amb la gestió dels animals inclourien totes aquelles
activitats destinades a garantir el manteniment, el crei-
xement i la reproducció de l’animal. Els processos de
treball relacionats amb la seva explotació inclourien
totes aquelles activitats destinades a l’obtenció dels
diferents productes que es poden obtenir de l’animal, ja
impliquin la seva mort o no.
Partint d’aquesta definició doncs, la ramaderia tindria
com a objectiu la producció d’animals per obtenir
d’aquests diferents productes, a través de l’explotació
de les diferents possibilitats productives que presenta
cada espècie. Aquests productes tant poden ser carn,
llet, llana, fems, cuir, ous, energia… que s’obtindrien a
través de la producció de carn, de la producció de llet,
de la producció de llana, de fems, de cuir d’ous o
d’energia. Entenem doncs per producte, allò que és
obtingut de l’animal, la materialitat social resultant dels
processos de producció, tenint present però, que
l’animal domèstic en si mateix també pot ser conside-
rat un producte (Saña 1999).
Partint d’aquesta definició de ramaderia, i a partir de
l’estudi arqueozoològic de les restes recuperades,
l’establiment rural de Mas Castellar seria un assenta-
ment productor autosuficient, que s’encarregaria de la
reproducció i manteniment dels ramats i els explotaria
per al seu autoconsum (Colominas 2004-205, 217).
Aquesta assumpció implica, a partir de la definició de
ramaderia que hem proposat, que a Mas Castellar es
duien a terme tota una sèrie de processos de treball,
com el manteniment, la cria i reproducció d’animals i la
seva posterior explotació.
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Figura 1. Situació geogràfica del jaciment de Mas Castellar.
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LA CRIA I REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS
Premissa fonamental per a poder arribar a explotar
l’animal, és la de dominar les tècniques de la seva
reproducció. Aquestes tècniques passen per decidir
sobre la composició i nombre de caps de bestiar, sobre
la castració dels animals, sobre el seu deslletament i
cria i sobre l’edat de sacrifici (Andúgar/Saña 2004).
Totes aquestes decisions dependran de la producció a
la que estigui encaminada l’animal, però també de la
capacitat de reproducció d’aquest. En aquest sentit,
per tal de realitzar una aproximació a les condicions de
cria i reproducció dels animals, es poden utilitzar refe-
rents moderns.
Pel que fa a l’edat de reproducció dels animals, actual-
ment els suids es poden aparellar als 6 mesos d’edat,
els ovicaprins cap als 5-6 mesos i els bovins cap als
12-15 mesos (Torrent 1986). A la vegada però, es
necessiten un nombre mínim de mascles i de femelles
en edat reproductora. Una de les propostes que s’ha
realitzat per tal de garantir aquesta reproducció, és una
proporció mínima d’un mascle per a 60 femelles pel
cas dels ovicaprins (Torrent 1986, 73). Pel cas dels
suids, per mantenir un òptim nivell reproductiu, és sufi-
cient mantenir com a semental un mascle per cada
20/30 femelles (Burjachs et al. 1999, 329). Pels bovins
la relació és d’un mascle per 30/40 femelles, podent-ne
castrar els mascles restants (Sorensen 1979).
Una altra possibilitat a mode d’aproximació a les con-
dicions de cria i reproducció dels animals d’època ibè-
rica, és utilitzar les dades que proporcionen els textos
grec i llatins. Consultant a Columel·la (De re rustica),
aquest ens diu que als 6 mesos els suids ja es poden
aparellar, les cabres cap als 7 mesos i les vaques a par-
tir dels dos anys.
La reproducció i cria dels animals però, pot comportar
possibles pèrdues, ja sigui a causa dels depredadors o
de les pròpies condicions de cria (malalties a causa de
l’estabulació, de la coexistència de diferents espè-
cies...). Aquests individus són precisament els que ens
arriben a nosaltres a través del registre arqueozoològic.
Si tenim en compte que actualment la truja pot tenir
dos parts anuals de 8 a 12 cries, que els ovicaprins
poden arribar a tenir fins a dos parts anuals d’una única
cria, i els bovins un únic part d’una única cria (Lavin et
al. 1993), ens adonem que el control de les possibles
pèrdues era un aspecte bàsic a tenir present. A més,
cal considerar en aquesta línia, que el període de ges-
tació és de 3, 5 i 9 mesos per cada espècie respecti-
vament (Sorensen 1979).
A l’establiment rural de Mas Castellar, a part de docu-
mentar-se animals juvenils, subadults i adults, també
s’han identificat individus nounats i infantils (Fig. 3) que
ens podrien estar mostrant la reproducció d’aquests
animals en el propi assentament, ja que serien animals
que s’haurien mort molt abans de que arribessin a
l’edat òptima de sacrifici. Aquests individus però,
només corresponen al 2,27% dels individus que se’ls hi
ha pogut estimar l’edat. Aquest percentatge tant baix
ens pot estar mostrant que les pèrdues accidentals
dels animals que es criaven a l’establiment rural eren
reduïdes, tenint controlats els possibles factors que
poguessin fer perillar la reproducció dels ramats.
Una altra variable que s’ha de tenir present a l’hora
d’estudiar la cria i reproducció dels animals és la cas-
tració. Malgrat que aquesta tècnica es pot arribar a
documentar per l’arqueozoologia a partir de la eviden-
cia d’un retard en la fusió de les epífisis, comportant a
nivell biomètric un allargament dels ossos llargs respec-
te els animals no castrats (Davis 2000, 386), a
l’establiment rural de Mas Castellar no s’ha evidenciat
cap animal amb aquestes característiques. Aquest fet
no vol dir però que no s’utilitzés, ja que aquesta pràcti-
ca redueix l’agressivitat, els aparellaments no desitjats,
millora la qualitat de la carn i en el cas de les ovelles, la
qualitat de la llana (Davis 2000, 374).
El que si que s’ha documentat a Mas Castellar és una
mida reduïda dels ovins, dels suids i dels bovins, respec-
te a cronologies anteriors i posteriors (Colominas 2006).
Aquesta disminució de talla que es documenta de
manera general en molts jaciments d’època ibèrica, es
relaciona amb una explotació intensiva i selectiva del
bestiar domèstic, que provocaria una reducció de talla
evident, documentant-se els animals de mida més peti-
ta fins l’actualitat (Franquesa et al. 2000).
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Figura 3. Húmer de suid i d’ovicaprí en procés de formació.
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A partir de la definició de centre productor autosuficient
a nivell ramader que hem proposat per a Mas Castellar,
i tenint en compte les característiques de cria i repro-
ducció que s’han exposat de les diferents espècies i els
resultats obtinguts de l’anàlisi arqueozoològica, havent-
ne documentat individus nounats i infantils, creiem que
els ramats de l’establiment rural de Mas Castellar no
serien gaire nombrosos però si suficientment grans per
poder mantenir-se a partir d’una taxa de creixement
estable, controlant l’edat de reproducció dels animals i
l’índex de parts anuals, ja que la seva explotació esta-
ria encaminada només a abastir les necessitats del
propi establiment.
Aquesta explotació seria intensiva i selectiva, com ho
mostra la talla reduïda dels exemplars identificats, on
cada espècie s’explotaria per unes produccions con-
cretes.
Les dades disponibles fins aquests moments però no
permeten anar més enllà. Poder arribar a conèixer el
nombre d’unitats domèstiques existents i la possibilitat
de treballar amb unitats temporals més curtes, perme-
tria aproximar-nos d’una manera més detallada al nom-
bre de caps de bestiar de l’establiment.
EL MANTENIMENT DELS ANIMALS
La cria dels animals i la seva explotació implica moltes
vegades disposar d’instal·lacions adequades. Si els
animals s’han d’estabular necessiten un espai condi-
cionat a les seves necessitats, de la mateixa manera si
s’han de munyir o si s’exploten els seus productes.
Moltes femelles s’han de separar de la resta del ramat
quan arriba el moment del part, com és el cas de les
truges. Per a poder dur un control sobre la reproduc-
ció, les potencials femelles també s’han de separar de
la resta del ramat amb els mascles escollits per a
l’aparellament (Torrent 1986, 59). A part d’un mínim
d’instal·lacions, els animals també necessiten un espai,
on aquest no es pot limitar al mateix lloc de
l’assentament, més si es te en compte la possibilitat de
que es practiqués una mobilitat amb els animals, ja fos
de curta o llarga durada.
En alguns assentaments ibèrics com el jaciment
d’Olèrdola o Font del Cuscó, s’han arribat a documen-
tar una sèrie de murs que s’han interpretat com a murs
de tancament per als ramats (Asensio et al., 2007).
A Mas Castellar, no s’ha documentat cap tipus
d’estructura (tancats, corrals, estables, coberts...), que
ens pugui indicar el tipus de manteniment que es feia
dels ramats, i si es tractava d’una gestió comunal o
realitzada a partir d’unitats domèstiques concretes.
S’ha de tenir present però, que el jaciment no està
excavat en la seva totalitat.
El que si que s’ha documentat, és una diversitat
d’activitats que es realitzarien en espais concrets de
l’establiment rural i de les diferents unitats domèstiques
(Fig. 4).
A partir de les dimensions, de l’estructura arquitectòni-
ca, de la disposició interna dels dispositius domèstics
i/o arquitectònics, i de la distribució interna dels mate-
rials arqueològics en els diversos sectors de cada uni-
tat domèstica, s’han pogut diferenciar els diferents
usos de cada àmbit. S’han pogut individualitzar espais
polivalents destinats a la mòlta i torrefacció de cereals
(estances 3 de la casa 1 i 2) i a l’elaboració de produc-
tes panificables (sector 4 de la casa 1, departament 12
de la casa 2). Altres estances estan especialitzades en
l’emmagatzematge i la reparació d’eines agrícoles i en
la reserva de productes per al consum quotidià (depar-
tament 1 de la casa 2, departament 7 de la casa 1) o
en funcions de dipòsit (sector 5 de la casa 1). Altres
espais es destinarien a les reunions socials del grup
amb una funció cultual (departament 3 de la casa 1) o
a la celebració de banquets (vestíbuls de les cases 1 i
2). També s’han documentat activitats relacionades
amb el treball del metall (sector 9 de la casa 1) o estan-
ces que tindrien una funció de repòs (sector 2 i 6 de la
casa 1).
Com podem veure, s’ha documentat una diversitat de
funcions que ens estarien mostrant una diversitat
d’activitats i segurament una especialització del treball.
No s’ha evidenciat però, cap espai que es pugui rela-
cionar amb l’activitat ramadera, ni amb la gestió ni amb
l’explotació dels animals. En aquest sentit, les estructures
haurien d’estar als voltants o a les afores de l’assen-
tament, o potser els ramats es trobaven en semilliber-
tat sent mínima la construcció d’infraestructures neces-
sàries. Si fos així ens hauríem de plantejar la possibilitat
de que almenys la utilització de les possibles estructu-
res fos col·lectiva. Per a verificar però aquesta possibi-
litat, caldria abordar les excavacions d’assentaments
sense excloure els espais exteriors més pròxims i realit-
zar sondejos encaminats a l’obtenció de mostres per a
les anàlisis dels diferents materials que ens podessin
ajudar a resoldre la problemàtica, com les anàlisis
pol·líniques o de fosfats.
Els criteris que normalment s’utilitzen per evidenciar
arqueològicament els indrets d’estabulació es basen
en la presència d’una gran abundància i concentració
de dents decídues amb un alt grau de desgast i de res-
tes d’arrels de dents gastades per l’acció de la dent
definitiva. Es tractaria de dents de llet que haurien cai-
gut per si soles al créixer les definitives concentrant-se
en aquell espai al trobar-se l’animal estabulat (Helmer
1984, 44). És el cas evidenciat en els nivells ibèrics del
jaciment de la bauma del Serrat del Pont (Alcalde et al.
1994), on es va documentar una profusió de dents
decídues de porc. A partir de les anàlisis micromorfolò-
giques amb la documentació d’estrats amb una gran
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concentració de fems, és possible també arribar a
identificar aquests espais (Brochier, 1992, 50).
En el cas de Pontós, al no documentar-se aquests
tipus d’espais relacionats directament amb una unitat
domèstica concreta, podem afirmar que els ramats no
s’estabulaven dins d’aquestes, no podent-ne fer una
associació directa entre els animals i els membres que
ocupessin/utilitzessin aquella unitat domèstica. S’ha dit
que la petita talla dels animals evidenciada per aques-
tes cronologies, possibilitaria la convivència en el
mateix espai que els humans, facilitant la seva presèn-
cia dins dels hàbitats (Mata et al. 2003, 743). No és el
cas documentat a Mas Castellar, almenys per ara.
L´EXPLOTACIÓ DELS ANIMALS
L’explotació dels animals documentada a Mas Castellar
es caracteritza per la pràctica d’una estratègia ramade-
ra diversificada, ja que s’explotarien diferents espècies
a la vegada, no centrant-ne en una sola. Aquesta estra-
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Figura 4. Planta dels diferents sectors de cada unitat domèstica documentada a l’establiment rural de Mas Castellar.
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tègia ramadera, també la podem definir a nivell produc-
tiu com una estratègia especialitzada, ja que cada
espècie s’explotaria per unes produccions determina-
des. En aquest sentit, a partir de l’anàlisi de fauna que
s’ha realitzat de les restes recuperades a l’establiment
rural, s’ha pogut determinar la producció a la que esta-
ria encaminada cada taxó.
Pel que fa als ovicaprins s’ha documentat un predomi-
ni d’exemplars adults tant per ovelles com per cabres.
En base a les característiques etològiques de cada
espècie es pot apuntar que la cabra s’explotaria per al
consum de llet i l’ovella pel consum de llana. Alguns
ovicaprins també es destinarien directament a la pro-
ducció de carn, com seria el cas dels individus juvenils
sacrificats. Les cabres sacrificades en edat infantil es
relacionarien amb la producció làctia, ja que se sacrifi-
carien per tal d’explotar la llet per al consum humà
(Grau/Pons 2005).
Pel que fa als bovins, s’observa un sacrifici general
d’animals adults, malgrat que també és significatiu el
nombre d’individus sacrificats en edat juvenil. Aquestes
pautes d’edat ens estan mostrant una tendència a la
utilització d’aquests animals en activitats agrícoles i/o
de transport però sense oblidar la seva explotació per
al subministrament de carn i de llet.
Les pautes de sacrifici documentades pels suids ens
mostren un predomini relatiu dels animals adults, segu-
it d’un sacrifici d’animals juvenils. Si es té en compte la
distribució dels animals segons el sexe, la majoria
d’animals adults corresponen a femelles que s’haurien
sacrificat una vegada esgotada la seva capacitat de
reproducció. En canvi, la majoria d’exemplars juvenils
corresponen a mascles, que estarien encaminats a
l’explotació de la seva carn, reservant les femelles adul-
tes per a la reproducció.
Amb l’objectiu de representar gràficament la relació
entre aquestes tres espècies i les edats estimades per
cada una d’elles, s’ha realitzat un diagrama de barres
(Fig. 5) on s’observa com el grup d’edat predominant
tant entre ovelles com entre cabres seria el d’adults
amb diferència, igual que pels bovins, amb una relació
també important d’aquest últim taxó cap el grup d’edat
dels juvenils. En canvi, els suids és el taxó més ben
representat en la categoria de juvenils, malgrat que
també serien importants els animals sacrificats en edat
adulta. Són gairebé inexistents els individus morts aca-
bats de néixer o en edat infantil.
Aquestes dades ens mostren una estratègia ramadera
on es practicaria una explotació integrada dels dife-
rents productes que pot oferir l’animal, tant en estat viu
com mort, documentant-se una cria selectiva de les
diferents espècies per tal de buscar la màxima rendibi-
litat de cada taxó. En aquest sentit, les ovelles
s’explotarien per obtenir llana i carn, les cabres per
obtenir llet i carn, els bous com a força de treball i per
carn i els porcs només per obtenir carn, com a explo-
tacions principals.
ELS ANIMALS EN EL MARC DE LES
PRÀCTIQUES SOCIOPOLÍTIQUES
A MAS CASTELLAR
Pel que fa a les pràctiques sociopolítiques, abans
d’evidenciar en quines activitats van participar els ani-
mals a l’establiment rural, creiem essencial definir en
aquest cas, el que entenem per ritual com a concepte
àmpliament utilitzat per a designar un gran nombre de
pràctiques on els animals hi poden intervenir.
Entenem per ritual, aquella pràctica formalitzada de
caràcter repetitiu, que té per objectiu cohesionar i con-
trolar la societat per a la seva reproducció.
En aquest sentit, els rituals tenen com a finalitat el
domini social (González 2001). Els rituals suposen la
manifestació de les ideologies dominants, i la seva
pràctica, l’exercici de poder d’aquestes, transformant
els interessos particulars de les classes dominants en
interessos generals de la societat (García et al. 1991).
Per tant, els rituals serveixen com amortidor del conflic-
te, ocultant la desigualtat o presentant els interessos de
la elit com els generals. Això fa però, que en l’estudi
d’una mateixa societat, puguem documentar diferents
rituals corresponents a diferents ideologies, malgrat el
predomini d’una ideologia dominant. A la vegada, els
rituals podran ser utilitzats com a marcadors socials per
diferenciar o integrar grups de persones (García et al.
1991), sent considerats com a aspectes significatius
d’investigació per tal d’incidir en la societat sota estudi.
Aquesta definició de ritual però, és molt àmplia, existint
diferents pràctiques on els animals poden participar,
com els sacrificis, les ofrenes, els banquets... Tipus de
pràctiques rituals que no sempre són fàcils de docu-
mentar a nivell arqueozoològic, ja que en aquestes
pràctiques, l’animal pot estar present en estat viu arri-
bant a ser sacrificat, mort, o bé pot estar present en
forma de matèries primeres i/o productes animals.
Excepte en el primer cas, en les altres situacions
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Figura 5. Representació per edats dels ovicaprins, suids i
bovins, on FE: fetal; NEO: nounat; INF: infantil, JU: juvenil;
SAD: subadult; AD: adult.
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l’abandó o deposició de les restes resultat de les pràc-
tiques, ja sigui sacrifici, ofrena o banquet, pot portar a la
formació de conjunts de restes de fauna amb una com-
posició taxonòmica i anatòmica específica. Serà preci-
sament l’estudi d’aquestes variables el que ens perme-
trà poder arribar a documentar-los com a tals.
ELS ANIMALS COM A OFRENA RITUAL
A l’establiment rural s’ha documentat el sacrifici
d’animals com a ofrenes, pràctica prou estesa en el
món ibèric tant temporalment com geogràficament, ja
que també s’ha documentat en els assentaments de
Ca n’Oliver (Albizuri/Nadal 1999), Penya del Moro
(Barberà/Sanmartí 1976-78), Alorda Park
(Albizuri/Nadal 1999), Illa d’en Reixach (Casellas 1993),
Moleta del Remei (Albizuri/Nadal 1999), Barranc de
Gàfols (Barrial 1990), Puig Castellar (Barrial 1990),
Burriac (Barrial 1990), l’Esquerda (Buxó/Martí 1994),
Turó de Montgrós (Barrial 1990), Molí d’Espígol (Barrial
1990), Puig de la Nau (Castaños 1995) i Castellet de
Bernabé (Martínez 1988) entre altres, pel que fa al lle-
vant peninsular.
Pel que respecta al jaciment de Pontós, en el sòl
d’ocupació del sector 10 de la casa 2 es va documen-
tar un dipòsit on es van recuperar 34 restes de fauna.
Aquestes restes corresponen a un mascle adult de més
de dos anys i a una femella adulta també de més de
dos anys d’Ovis aries.
En l’estudi arqueozoològic es van documentar totes les
parts de l’esquelet, tant del crani, com de les extremi-
tats, no evidenciant-ne una fracturació dels elements
esquelètics. També es va observar que la major part
dels elements presentaven traces de descarnament i
de desmembrament, mostrant-nos que aquests dos
animals es van dipositar sencers una vegada desmem-
brats i descarnats (Fig. 6).
Aquestes ofrenes s’han interpretat com ofrenes de fun-
dació, ja que es troben en fosses cobertes pel pavi-
ment de l’habitació o retallant-lo, situades al costat de
banquetes, dels murs o de l’entrada dels recintes
(Casellas 1995, 89). També però s’ha dit que es
podrien interpretar com víctimes substitutòries, si es
relacionen aquests sacrificis amb els enterraments de
nounats documentats en alguns poblats com a Ca
n’Oliver, la Penya del Moro o Darró (Barrial 1990, 246).
Per tal de sistematitzar l’estudi d’aquestes ofrenes,
s’han diferenciat tres grups a partir de la representació
esquelètica observada. El primer correspondria a aque-
lles ofrenes formades per l’esquelet sencer. En el segon
grup s’hauria ofrenat l’esquelet post cranial exceptuant
el crani i la part inferior de les extremitats (metàpodes i
falanges). L’últim grup el formarien aquelles ofrenes on
només s’ha documentat el crani i la part inferior de les
extremitats (Barberà et al. 1989).
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Figura 6. Representació esquelètica de l’individu femella (dreta) i de l’individu mascle (esquerre) ofrenats.
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Les espècies que s’han evidenciat per aquest ritual són
diverses: ovella, cabra, porc, gos i gall, amb un predomi-
ni general de les ovelles. Pel que fa a edats o sexe dels
animals ofrenats, en els casos on s’ha pogut determinar,
tant es troben mascles com femelles i de diferents edats.
Sembla doncs, que si que pot haver una selecció pel
que fa a espècies però no pel que fa a edats o sexe.
S’ha de tenir present però, que l’ovella també és el taxó
més representat en la majoria d’assentaments.
Al comparar les mesures de l’alçada a la creu que es
van poder obtenir dels diferents exemplars documen-
tats a Mas Castellar, es va observar que els dos indivi-
dus ofrenats eren més petits (54,16 cm. l’individu feme-
lla i 54,21 cm. l’individu mascle) que la resta d’individus
on es va poder calcular l’alçada a la creu i que no
s’haurien utilitzat com a ofrenes (55,88 i 57,75 cm.
d’alçada a la creu).
A la vegada, al comparar les mesures de l’alçada a la
creu de les ovelles ofrenades a Mas Castellar amb les
d’altres jaciments ibèrics, els resultats són similars (Fig.
7), documentant-se les ovelles de mida més petita a
Mas Castellar i a Alorda Park (totes les mides obtingu-
des d’aquest jaciment corresponen a animals sacrifi-
cats com a ofrenes).
Aquests resultats ens fan pensar en la hipòtesi de que
potser no hi havia una selecció a nivell d’edats i sexe,
però si a nivell de mida de l’animal. Les fonts romanes
mostren com els animals destinats a ofrenes seguien
condicions de cria especials al llarg de la seva vida
(Varró, Re.Ru, II.I [20], aspecte que es podria vincular
amb la diferència de talla observada.
Som conscients de que ens calen més dades per
poder contrastar aquesta hipòtesi que plantegem aquí,
però, malgrat la gran quantitat de jaciments on s’ha
documentat aquesta pràctica, la falta d’estudis biomè-
trics en les anàlisis de fauna ens ho impedeixen, restant
només com una possibilitat.
A Mas Castellar també s’ha documentat un altre ritual
on l’animal domèstic implicat és el gos. Ens referim a
les restes de cànids documentades en el departament
3 de la casa 1 (Pons/Vargas 2002, 537). Aquest espai
s’ha definit com a santuari (Adroher et al. 1993), com a
palau (Gracia 2003) o com a espai cultual (Pons/Vargas
2002). El que si que està clar és que aquest espai
s’utilitzava per realitzar certes cerimònies “religioses i
domèstiques”, on una d’elles era el sacrifici de gossos.
Aquesta pràctica ha estat interpretada a partir de les
fons clàssiques, com un ritual destinat a protegir els
conreus cerealístics del paràsit de la “roya”, que es pre-
sentaria cíclicament en relació amb l’aparició al cel de
la constel·lació del Ca (Adroher et al. 1993). També s’ha
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Figura 7. Representació de les mides de l’alçada de la creu
d’Ovis aries de diferents jaciments ibèrics, on AP: Alorda Park,
TP: Turó dels dos Pins, PN: Puig de la Nau, LV: Los Villares,
MC: Mas Castellar.
Figura 8. Representació del percentatge de restes d’espècies salvatges documentades a l’establiment rural, on CPAE: Capra
aegagrus, SUSC: Sus scrofa, CLCL: Capreolus capreolus, CEEL: Cervus elaphus, URAR: Ursus arctos, MAFO: Martes foina,
LECA: Lepus capensis, ORCU: Oryctolagus cuniculus.
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relacionat amb la deessa Hèkate, divinitat paradigmàti-
ca del sincretisme religiós hel·lènic (Pons/Vargas 2002).
La presència de restes de gos en jaciments ibèrics és
molt escassa, on sobretot s’ha documentat indirecta-
ment a través de les marques que deixa en els ossos
dels altres animals al rossegar-los. Aquesta evidencia
ens mostra, que seria un animal que a nivell general no
es consumiria, sinó que tindria una funció dirigida prin-
cipalment de suport o d’ajuda en activitats socio-eco-
nòmiques com la caça, guardià de ramats o com ani-
mal de companyia. A més, a Mas Castellar, hauria par-
ticipat com a ofrena en una pràctica ritual.
ELS ANIMALS COM A RITUAL DE COMENSALITAT
La majoria de restes de fauna que es recuperen en els
jaciments arqueològics, corresponen a restes relacio-
nades amb el processament i amb el consum quotidià.
El consum d’aliments però, es pot realitzar de moltes
maneres. L’activitat de consumir i tot el que implica
aquesta activitat, pot ser realitzada a nivell individual,
d’unitats domèstiques o a nivell comunitari. També pot
variar el que menges, com ho menges o a on ho men-
ges. Arribar a documentar aquests aspectes serà el
que ens permetrà arribar a evidenciar el que s’ha ano-
menat com rituals de comensalitat. Aquests serien
unes activitats simbòlicament diferenciades de les acti-
vitats realitzades diàriament, constituint una forma par-
ticular de ritual (Dietler 2001).
Aquesta pràctica ha estat documentada a Mas
Castellar a través de l’anàlisi del conjunt de restes recu-
perades al rebliment de la sitja 362. A partir de les dife-
rents associacions de materials arqueològics, es va
plantejar la possibilitat de que les restes de fauna recu-
perades en els diferents nivells formessin part de les
deixalles derivades d’un consum no quotidià. Pel que fa
a l’estudi específic de les restes de fauna, a través de
la determinació del nombre d’exemplars representats
per cada espècie, de l’anàlisi de la variabilitat anatòmi-
ca documentada, conjuntament amb la seva articulació
espacial i càlcul de la biomassa potencialment submi-
nistrada per cada una de les porcions de cada animal
representat, es va poder evidenciar que la deposició de
les restes de fauna era el resultat d’una deposició con-
tinuada d’un consum on hi van participar un nombre
elevat de persones, tenint doncs un caràcter col·lectiu
(Gironès et al. 2008).
Els àpats de comensalitat però, no només es poden evi-
denciar per l’abundància de productes consumits, sinó
també per les espècies implicades, per l’edat de sacrifi-
ci dels animals, per les parts anatòmiques cuinades o
pel processament realitzat (Ervynck et al. 2002, 437).
Són diversos els estudis que han mostrat que un indi-
cador d’aquests pot ser la varietat d’espècies explota-
des, on en una societat que practiqués la ramaderia,
serien més preuades les espècies salvatges que les
domèstiques, ja que aquestes últimes serien les que es
consumirien habitualment (Ashby 2002, 39). En aquest
sentit, volem destacar la variabilitat de les espècies sal-
vatges documentades a l’establiment, ja que tant s’han
evidenciat restes de mamífers de talla gran, com serien
l’ós o el cérvol; de talla mitjana com el porc senglar, el
cabirol o la cabra salvatge; com de talla petita amb la
representació de la marta, de la llebre o del conill.
Aquesta variabilitat però no es correlaciona amb la
quantitat, ja que les restes d’espècies salvatges tindrien
una freqüència de representació que no arribaria al 3%
de les espècies consumides (Colominas 2004-2005,
214). En aquest sentit, una possibilitat és que la caça
realitzada a Mas Castellar es relacionés amb una acti-
vitat lúdica, que fos una cacera diversificada que no tin-
gués com a objectiu principal l’aprovisionament regular
de carn o la vigilància dels cultius, com ho mostren la
varietat de taxons explotats i la falta de selecció d’edats
i/o de sexes, pel que fa als animals de talla gran i mit-
jana, com el cérvol, el porc senglar, el cabirol o la cabra
salvatge. Aquests animals serien caçats com a produc-
tes diferenciats dels obtinguts dels animals domèstics,
ja que no estarien disponibles en la dieta habitual, com
ho demostra la seva baixa representació pel que fa a
nombre de restes.
ELS ANIMALS COM A PRODUCTE DE PRESTIGI
Dins d’aquesta categoria, cal esmentar el paper jugat
pel cavall, espècie també documentada al jaciment de
Mas Castellar.
La presència de restes de cavall en jaciments ibèrics és
variable però a nivell general acostuma a ser molt
escassa. Hi ha assentaments on no s’ha documentat
cap resta, com a la Penya del Moro i a La Bastida, o en
algunes fases del Turó del Vent, de Mas Castellar i de
Puntal dels Llops. En canvi, a altres assentaments com
a Los Villares, interpretat con un nucli de poblament
(Mata et al. 2003, 741), la seva presència relativa és
força important.
A l’establiment rural només s’han documentat 36 res-
tes, sent l’espècie domèstica amb una representació
més baixa (Casellas 2002, 491). A partir del desgast de
les dents però, s’ha pogut precisar que la majoria de
restes corresponen a animals adults o subadults, pro-
posant-se que aquests animals serien explotats com a
munta o com a càrrega, documentant-se a la vegada
cada vegada menys traces de processament i de con-
sum en les restes respecte a cronologies anteriors, i
menys restes relacionades directament amb activitats
de caire subsistencial. Aquest fet ens estaria mostrant
una especialització d’aquests animals cap a un tipus
d’activitats concretes, no destinant-ne al consum.
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En aquest sentit, els cavalls utilitzats com a munta o
per la seva força de treball que no van ser consumits,
els seus ossos no van ser llençats en les zones de dei-
xalles de l’establiment, sinó que deurien ser enterrats
apart, seguint les seves restes un circuit diferenciat de
les restes resultat del consum. Aquest fet, junt a la fun-
ció de centre de redistribució de cereals que tindria
l’establiment rural i junt al baix nombre de restes
d’èquid documentades al jaciment, ens indica que
l’existència de cavalls a Mas Castellar deuria ser força
escassa. A la vegada ens està mostrant que gaudien
d’un estatus diferenciat de la resta d’animals al no
seguir les seves restes el circuit que seguien les restes
dels altres animals.
Per tots són conegudes les escenes en ceràmica de
domadors de cavalls o de genets muntant cavalls,
mostrant-nos la rellevància d’aquesta activitat com a
símbol de prestigi. En un context d’emergència d’elits,
el cavall doncs tindria un paper com a signe de rique-
sa, donant un estatus de privilegi a la persona que el
posseís (Quesada 2005, 97).
Un altre aspecte que volem destacar és el fet que
també és un animal que es troba implicat en pràctiques
rituals en aquesta zona del llevant peninsular i en
aquestes cronologies. Dos exemples són les restes
recuperades als Vilars i a l’Illa d’en Reixach. En el pri-
mer cas es tracta de quatre deposicions de fetus
d’èquids de menys de deu mesos (Alonso et al. 1994)
i en el segon de la deposició d’un maxil·lar de cavall
adult aparegut contra el parament d’un mur sobre un
sòl d’ocupació (Casellas 1993) com a exemples de la
importància que també va adquirint el cavall en les
pràctiques sociopolítiques de les societats ibèriques.
El nombre tant reduït de restes que es documenta a
nivell general en la majoria de jaciments, la seva partici-
pació en pràctiques sociopolítiques i la seva represen-
tació iconogràfica, tant en monedes, ceràmiques com
en escultures, ens evidencia que el cavall tenia una
importància singular i diferenciada respecte els altres
animals domèstics. Un estatus particular cada vegada
més acusat que condueix al cavall a ser un element de
prestigi social, relacionat amb el poder i més tard amb
la guerra.
Pel que fa concretament a l’establiment rural, reforça
encara més la hipòtesi de centre econòmic distribuïdor
de cereals, fent que la presència de cavalls no fos
necessària per a les activitats quotidianes de
l’establiment. Havent-ne documentat tant poques res-
tes i no vinculades a activitats de processament i de
consum, sinó relacionades amb objectes de la panòplia
del cavaller com serien els esperons i el mos recuperats
en el mateix establiment (Fig. 9), una possibilitat és que
la seva presència s’hagués d’interpretar com element
de prestigi. Més si tenim present que el cavall és un ani-
mal difícil de criar i que requereix un manteniment i cura
constants.
CONCLUSIONS
A través dels diferents punts que s’han anat analitzant
al llarg d’aquest article, s’ha evidenciat la gestió i explo-
tació que es feia dels ramats a Mas Castellar i de qui-
nes pràctiques rituals van formar part.
S’ha documentat la importància que tindrien els ani-
mals com a mitjà de cohesió i diferenciació social, tant
a través de la seva integració en diverses pràctiques
rituals, com a través del seu ús social. En aquest sen-
tit, els animals implicats serien animals domèstics, com
l’ovella, el gos o el cavall.
A Mas Castellar els ramats s’explotarien per al propi
autoconsum, per tal d’obtenir llet, llana, carn i energia.
La gestió que es feia d’aquests animals però, no s’ha
pogut associar de moment a cap de les unitats domès-
tiques documentades fins ara, no havent-ne observat
cap espai específic per a la gestió i/o explotació
d’aquests animals.
A nivell general, per les societats ibèriques s’han pro-
posat diferents formes de propietat de la terra que
podrien informar-nos sobre les formes de propietat dels
animals. Un primer tipus de forma de propietat de la
terra es caracteritzaria per petites unitats possiblement
familiars que definirien el model d’apropiació de la terra
per una presència física en el territori. També s’ha pro-
posat la idea de l’assentament únic que obligaria a les
unitats de producció a actuar a través de l’assentament
de major nivell (Ruiz/Molinos 1995). Aquestes dues for-
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Figura 9. Esperó documentat a l’establiment rural.
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mes de propietat sobre la terra, es podrien extrapolar a
les formes de propietat sobre els animals, per tal
d’acostar-nos al seu estudi. En aquest sentit, cada
poblat podria funcionar de manera autònoma, tenint el
nombre de ramats i els ramats que necessités, gestio-
nant-los i explotant-los ell mateix. O el poblat de major
nivell podria intervenir en la decisió sobre els ramats i el
nombre de ramats que poguessin tenir els diferents
poblats que estiguessin sota la seva òrbita.
El que està clar, és que si es parla de l’existència d’una
organització centralitzada del territori, d’una estructura
econòmica diversificada amb clara projecció
d’intercanvis a llarga distància i d’un poder polític que
ho controlaria (Bouso et al. 2002; Gracia 2003), creiem
que la ramaderia també podria estar sota el control
d’aquest poder. Aquest control tant podria donar-se a
partir de la regulació sobre l’ús de les pastures i sobre
els moviments i passos dels ramats (Mata et al. 2003,
751), a partir de la propietat dels mateixos animals, dels
mitjans de producció, controlant i decidint sobre els
processos de producció i reproducció, o controlant la
distribució i el consum dels productes obtinguts.
Així, les relacions sociopolítiques i/o socioeconòmiques
establertes en un territori són les que deurien determi-
nar les pautes de gestió i explotació dels animals.
Depenent de la funció de l’assentament dins del seu
territori i de la seva estructura econòmica i política,
podrien existir diferents formes de control i d’explotació
dels animals. No s’ha d’oblidar que s’han documentat
assentaments que estarien especialitats en l’explotació
d’una producció concreta i/o d’una espècie concreta.
És el cas dels assentaments del Castellet de Bernabé i
de la La Seña, on s’ha documentat una presència redu-
ïda de l’extremitat posterior del porc que estaria relacio-
nada amb el processament d’aquesta part i el seu
comerç/venta com a producte (Mata et al. 2003),
havent una especialització a nivell de produccions. A
l’assentament del Puntal dels Llops en canvi, s’ha evi-
denciat una especialització en la cria i explotació de
cabres (Iborra 2004).
Pel cas concret de Mas Castellar, com a centre de pro-
ducció i distribució de cereals com a funció principal de
l’assentament, a partir del que hem anat exposant en
aquest article i a partir del que hem pogut contrastat a
través de l’anàlisi arqueozoològica, considerem que els
animals documentats a Mas Castellar, a part de ser un
objecte d’explotació per a la obtenció de diferents pro-
ductes per al propi autoconsum de l’establiment,
també serien un objecte de diferenciació i cohesió
social. Calen però més dades per poder arribar a deter-
minar quines formes de propietat s’exercien sobre els
animals.
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